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·消息·
“创面治疗新技术的研发与转化应用系列丛书”( 共 26 册) 是“十三五”
国家重点图书
出版规划项目和 2019 年度国家出版基金资助项目，由我国创伤医学和组织修复与再生医学领域领军人付小兵院士担任
总主编，各分册主编都是该领域的著名专家，作者群体实力雄厚，学术造诣高。丛书内容原创性强、观点新颖权威，是一部比
较全面、系统介绍创面修复治疗新技术的研发与转化应用，展示我国创面修复学领域基础研究和临床治疗理论、技术和发展
最新成果，科学、先进、实用的大型标志性系列学术专著，代表了我国目前创面修复学领域的国家级水平，具有很高的社会价
值、学术价值和实用价值。
丛书主要内容包括: 创面治疗新技术总论，酶与生物、超声与水刀清创技术，
光、电及磁，生长 /细胞因子、细胞治疗、组织工程、氧疗、负压封闭引流、生物敷料、
先进敷料、传统医药、穿支皮瓣移植技术在创面修复中的应用，创面的外科与内科
诊治，血管疾病所致创面、糖尿病足、压力性损伤、特殊原因与特殊人群和医源性
创面管理与新技术应用、创面的康复、创面愈合的管理和创面的护理。丛书充分
利用互联网和信息技术，在文中编排了二维码关联的 PPT、视频、图片等原创数字
资源，增加了图书的附加价值，使微观事物描述更加形象化，拓展了文字不易描述
的内容，图书内容更加丰富，有利于读者方便、快捷地获取到更多的知识信息。
本套丛书为 32 开，全彩印制，将于 2019 年内陆续出版。
丛书包括以下 26 个分册:
第 1 册 创面治疗新技术总论 付小兵 陆树良 吴 军
第 2 册 酶与生物清创技术在创面治疗中的应用 王爱萍
第 3 册 超声与水刀清创技术在创面治疗中的应用 李宗瑜 刘 锐
第 4 册 光、电及磁在创面治疗中的应用 程 飚 黄跃生 付小兵
第 5 册 生长因子 /细胞因子在创面治疗中的应用 程 飚 付小兵 韩春茂
第 6 册 细胞治疗在创面修复中的应用 史春梦 王达利 周建大
第 7 册 组织工程在创面治疗中的应用 韩春茂 姜笃银 付小兵
第 8 册 氧疗在创面修复中的应用 刘宏伟 付小兵 肖丽玲
第 9 册 负压封闭引流技术在创面治疗中的应用 胡大海 郇京宁 官 浩
第 10 册 生物敷料在创面治疗中的应用 吕国忠
第 11 册 先进敷料在创面治疗中的应用 李学拥
第 12 册 传统医药在创面治疗中的应用 姜玉峰 曹烨民 付小兵
第 13 册 创面的外科治疗 刘 毅 黄晓元 沈余明
第 14 册 穿支皮瓣移植技术在创面修复中的应用 魏在荣 章一新
第 15 册 创面的内科诊治 杨彩哲
第 16 册 糖尿病创面的内科诊治 许樟荣 冉兴无
第 17 册 血管疾病所致创面的诊治 徐 欣 刘 暴 赵 珺
第 18 册 静脉性溃疡的诊治 王深明 胡宏鸯 祁少海
第 19 册 糖尿病足相关特殊诊疗技术 温 冰 荣新洲 李炳辉
第 20 册 压力性损伤创面管理与治疗 谭 谦
第 21 册 特殊原因创面管理与新技术应用 郭光华 史春梦
第 22 册 特殊人群创面管理与新技术应用 姜笃银 胡大海
第 23 册 创面的康复 吴 军 朱家源
第 24 册 创面愈合的管理 贾赤宇
第 25 册 创面的护理 阮瑞霞
第 26 册 特殊人群创面管理与新技术应用 程 飚 付小兵
———厦门大学附属翔安医院 贾赤宇
